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図1　世界の文字の多様性
（文字体系の一覧。出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
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図2　世界の文字体系の類型
図3　世界の文字体系の類型
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図4　世界の文字体系の類型
・ 音節文字：母音と子音の区別なし。
か、き、く、け、こ
・ アルファベット：子音と母音が区別され、対等な関係にある。
KA  KI  KU  KE  KO　
・ アブギダ：子音を中心とし母音は二次的
क + आ → का ；क  +  इ  → िक 
क   का  िक   के  कु  को  
・ アブジャド：母音は付随的、多くの場合表記しない。詳細は後ほど。
図5　世界の文字類型とその分布
（文字体系の一覧。出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
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図6　象形文字（トンパ文字、東巴文）
（Source: sagastamp.com, http://blogs.yahoo.
co.jp/hiromasa_0521/17478191.html）
図7　表語文字（漢字）
（Source: Twitter/take0531ahaaaan）
ぼんのう
図8　音節文字（ハングル）
（Source: http://www.k-plaza.com/korean/
kouza/hansetsuhyou.html）
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図9　音素文字：ロシア語のアルファベット 
（Source: http://wayhome.exblog.jp/13875161）
図10　音素文字：アブギダ 
（Source: http://blog.luke.org/2008/08/02/528,  
http://indialoha.wordpress.com/2010/02/）
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図13　音素文字：アブジャド
（Source: 新妻仁一教授（私信））
図12　音素文字：アブジャド
（Source: http://jsdqatar.com/arabic.html, 
agata.ciao.jp, obun.jp, Wikipedia)
図11　音素文字：アブジャド
（Source: http://jsdqatar.com/arabic.html, 
agata.ciao.jp, obun.jp, Wikipedia）
sayastaqbilunakum「彼らはあなた方を歓迎するでしょう。」
母音記号
なしm k n w l b q t s y s
mukanūlibqatsayas 母音記号
付き
assalamu‘alaikum（あなたの上の平和を）：こんにちは
母音記号
付き
アラビア語の母音は、基本的にア/a/、イ/i/、ウ/u/の3つ、およびそれを
長音化したものと、組み合わせた二重母音のみである。通常の表記にお
いては母音を表す記号が省かれ、主に教育・解説用のテキストでのみ用
いられる。
基本字母28字。内22字は単独
形、頭字（語頭）、中字（語中）、
尾字（語尾）がある。
右から左の順で書く。
（語末）（語中）（語頭）（単独形）
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図14　文字の影響：インド系文字→五十音図 
（Source: http://www.aa.tufs.ac.jp/i-moji/what/kihan.html）
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図16　文字の影響：インド系文字→五十音図 
（Source: http://isamusouma.web.fc2.com/43seian.html）
玄奘 三蔵（602～664年）は、唐代の中国の訳経僧。
629年に陸路でインドに向
かい、巡礼や仏教研究を
行って645年に経典657部
や仏像などを持って帰還。
げんじょうさんぞう
弘法大師・空海は恵果和尚から密教の教えを受けた（遣唐使と
して804年に渡唐し806年に帰国）。
図15　文字の移動：インド系文字→カナ文字 
（Source: todaibussei.or.jp, Wikipedia, emiliasekai1.blog.fc2.com）
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図17　文字の池から文字の海への挑戦
・ インド人日本語学習者：インド系文字（アブギダ）
・ 母音と子音を合わせて約50個
 VS
・ 日本語漢字
・ 常用漢字表： 2010年（平成22年）11月30日に平成22
年内閣告示第2号として告示され、2,136字／4,388音
訓［2,352音・2,036訓］から成る。 
・ インド人から見ると字数はなんと約40倍！！！ 
インド人もびっくり！！！
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図18　文字の池から文字の海への挑戦
・ さらに多くの字に読み方が複数ある！！！！
 生む（うむ）、生きる（いきる）、生える（はえる）、生
い立ち（おいたち）、生田（いくた）、生ビール（なまビー
ル）、生業（なりわい）、生活（せいかつ）、生涯（しょ
うがい）、弥生（やよい）、桐生（きりゅう）、……47個
あるらしい！！
・ さらにさらに画数の多い字も少なくない！！！！
 鰹 （かつお）、鰰 （はたはた）、鱒 （ます）、鱚 （きす）、
鱧 （はも）、鱸 （すずき）、鰉 （ひがい）……
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図19　インド人学習者に残された道
・ 我慢してひたすら字を書く練習をする！
・ 100回以上書き、体で覚える！！
・ 読み方を丸暗記する！！！
・ 熟語も丸暗記する！！！！
・ とにかく最初の500字を我慢強く覚える！！！！！
・ この500字の坂を登れば、幸せが待っている！！！！！！
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